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.Rahmita Wirza (tengdh) bersama ah/i kumpu/an be/iaumenunjukkan piala don sijil yang dimenangi






nyakpenyelidikanlebihintensif, garkankos untuk penyelidikan
seterusnyamenyumbangkepada dan pemprosesanperisianber-























tuk menyimpan data bagi
memudahkanprosesdiagn.6sis
dilakukanterhadap·pesakitjan-
tungkardiotoraks.
Ketuakumpulanitu, Profesor
MadyaDr RahmitaWirza0 1\
Rahmat,berkata penggunaan
perisian'SistemBersepaduUn-
tukPakarBedahJantung'(CASD)
itu, membolehkandoktormeni-
lai segalamaklumatsertalapo-
ran seseorangpesakitsebelum
memberisebarangrawatanse-
suaikepadapesakitberkenaan.
Katanya,CASDakanberfungsi
sebagaimedium mengumpul
danmengemaskinidatapesakit
untukdijadikansebagaidatase-
kunderdan kemudianakandi-
simpandi dalarnsatupangkalan
datakhas.
Beliauberkata,denganperisi-
an teraturdantersusunrapi,ia
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